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La presente investigación sobre salud  sexual y reproductiva con enfoque de 
género en jóvenes de la Unidad Educativa “Ibarra”  de la ciudad de Ibarra fue 
elaborado basándose en una investigación realizada en  Colombia por parte de 
la especialista Adriana Delgado ,teniendo en cuenta como prioridad a los 
adolescentes de la mencionada institución. Dicha investigación fue de tipo 
cualitativo en la cual se pudo identificar los factores sociales y a la vez los 
familiares, también se determinó el conocimiento de cada uno de los 
adolescentes  en cuanto a temas sobre salud sexual y reproductiva, como 
acceden a información acerca de los temas anteriormente mencionados en la 
Unidad Educativa “Ibarra”, en el año 2013, toda esta información se obtuvo 
mediante las fichas sociodemográfica las cuales se obtuvieron en la misma 
institución, el mural fue otro de los instrumentos que se utilizó para obtener la 
información pertinente, el cual fue aplicado por los estudiantes del octavo 
semestre de la Universidad Técnica del Norte Facultad Ciencias de la Salud de 
la Carrera de Enfermería. La muestra representativa que se tomó en cuenta fue 
a los adolescentes que comprendían edades de 15 a 17 años, este estudio 
permitió identificar la limitaciones que los estudiantes tenían como son: la falta 
de comunicación padres e hijos, desconfianza a los mismos y a los maestros, el 
desconocimiento de los temas de sexualidad como son: los derechos sexuales 
y reproductivos, efectos secundarios de la Píldora del Día Después y de 
algunos métodos de planificación familiar; estos desconocimientos es lo que ha 
incidido en el aumento de embarazos en adolescentes. 
En los resultados obtenidos de esta investigación en cuanto a conocimientos 
que las estudiantes de la Unidad Educativa “Ibarra” tenían sobre salud sexual y 
reproductiva eran buenos en gran medida, pues al igual que en cualquier otra 
temática existe grupos pequeños y considerables que aún tiene poca o casi 
nada de información sobre este tema, lo que puede constituir principales 
causas para que aun siga existiendo problemas como embarazos en 
adolescentes, enfermedades de transmisión sexual y las complicaciones que 






The present research on sexual and reproductive health and gender in youth 
“Ibarra " Educational Unit Ibarra was developed based on research conducted 
in Colombia by the specialist Adriana Delgado , given priority to adolescents 
that institution . This research was qualitative in which it was possible to 
identify the social and family factors simultaneously , knowledge of each of the 
teens was also determined in terms of issues of sexual and reproductive 
health, and access information about the topics previously mentioned in the " 
Ibarra " Educational Unit , in 2013 , all this information was obtained by the 
demographic records which were obtained at the same institution , the mural 
was another tool that was used to obtain the relevant information, the which 
was applied by the eighth semester students of the Technical University of 
Northern Health Sciences Faculty of the School of Nursing. The representative 
sample was taken into account was that included adolescents ages 15 to 17 
years, this study identified the students had limitations such as the lack of 
parent-child communication, distrust them and teachers, ignorance of sexuality 
issues such as: sexual and reproductive rights, side effects of the Morning 
After Pill and some family planning methods; these unknowns is what has 
influenced the increase in teenage pregnancies. 
In the results of this research in knowledge that students " Ibarra " Educational 
Unit had on sexual and reproductive health were good largely because as in 
any other subject are there small and considerable groups still have little or no 
information on this topic, which can be major causes for problems that 
continue to exist even as teenage pregnancy, sexually transmitted diseases 
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